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Plants of New London County, Connecticut L SA 
Acer pseudopJatanus L. 
Family: Aceraceae 
North Stonington: White's Gravel Pit, N of int. Routes 2 and 184. 
Elev. 40 m. 41°26'40'' N 71°51'45"W 
Habitat. area" here rock and concrete arc dumped. 
Notes: Tree ca 2 m tall Sparse. 
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